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20 JORDBUNNSKARTLEOGING 
1. Hava v 1 eiringer. 
a. Leir. 
b. Sand og grus. 
c. Ra, isranddannelser. 
2. Inn s j Ø og bre av 1 ei ringer. 
a. Finsand .og mjele. 
b. Sand og grus. 
c. Sand og grus i rygger og åser. 
3. Bre av 1 eiringer. 
a. Fortrinnsvis leirholdig bregrus. 
b. Fortrinnsvis sandholdig bre grus. Store blokker. 
c. Bregrus i rygger og hauger (morener, drumliner). 
4. F or vi t r i n g s g r u s m e d s t o r e b I o k k e r f r a 
u n d e r 1 a g e t. 
5. T o r v j o r d. 
a. Myr. 
b. Torvjord (lynghumus) over bregrus. 
Med farger og skravering skjelner kartene mellom berggrunns- 
områder som er blottet for løsmateriale og områder som bærer et 
uregelmessig, stort sett tynt dekke av bregrus eller en annen jordart. 
Ved ulike tegn er spesielle ting av interesse avmerket, såsom strand- 
linjer, skuringsstriper, breelvløp o. a. 
Til kartleggingen har studenter, realkandidater, lektorer ved den 
høyere skole, landbrukskandidater og tildels universitetslektorer vært 
engasjert, og arbeidet har hele tiden vært ledet av statsgeolog dr. 
Gunnar Ho I ms en, som også har vært forfatter til beskrivelsene 
av kartene, 
Forfatteren sier i sin hovedinnledning at «det kvartærgeologiske 
kart skal tjene så vel vitenskapelige som praktiske formål. Utred- 
ningen av avleiringenes genesis er en vitenskapelig betont oppgave, 
mens undersøkelsen av de i Økonomisk henseende betydningsfulle 
avleiringer er av praktisk art». 
For I a n d b r u k e t gir de kvartærgeologiske kartene et godt 
oversiktsbilde over det naturlige grunnlaget for dyrking i de områder 
som er kartlagt. Ut fra det en vet om de ulike jordarter, kan kartene 
og beskrivelsene i store trekk gi opplysninger om vilkårene og mulig- 
hetene for jordbruk og skogproduksjon i de forskjellige distrikter. 
Einar Wold. 
THE WORLD PLOUGHING ORGANIZATIONI 
holder sitt årsmøte i Paris i dagene 7.- 10. mars 1957. Som utsending 
fra Norges Bygdeungdomslag er utpekt assistent i Det norske myr- 
selskap, landbrukskandidat Einar Wold. 
Arsmøtet skal bl. a. revidere tevlingsreglene som nyttes ved ver- 
densmesterskapene i pløying. Verdensmesterskapet vil i år bli holdt 
i Ohio, U .S.A. 
